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crea el órgano); de igual manera la necesidad social de que
las enseñanzas de la Historia alcanzasen a todos los hombres,
inventó el medio de ex.presarlas en signos breves, enérgicos
y sencillos, que si han variado de formas y de nombres en el
transcurso de los siglos, han sido siempre en su esencia in-
mutables, como inmutable e identica es la misión educadora
que realizan,
Los jeroglíficos, monumentos, templos y sepulcros de la
edad prehistórica, despues las inscripciones y lápidas conme-
morativas, las monedas y los sellos, las banderas, insignias
y armas de combate, recogido todo por la Heráldica para
ordenarlo hábilmente en la indecible variedad de sus piezas,
figuras, esmaltes y ornamentos ¿qué son más que la expre-
sión duradera y popular de los sucesos eminentes de la His-
toria, para que el vulgo, que no sabe o no quiere leerlos en
los libros, pueda aprenderlos y recordarlos fácilmente en los,
simbolos?
La necesidad ha creado el órgano, y de este modo no se
frustra por falta de medio transmisor la función moralizadora
de la Historia; pero ha de ser a condición de que el sujeto
capaz de estas lecciones no se incapacite voluntariamente,
obstinado en no ver lo que tiene a la vista o en no sentir in·
terés por lo que a todos interesa,
Porque sucede por lo general en la época presente, que
se tiene de la Heráldica un concepto erróneo, si es que se
tiene alguno. Muchas personas hay, aun entre la clase selec-
ta, que no se atrc;verían a confesar su ignorancia en otras
materias aunque no afecten a su profesión o carrera; pero
tratándose de la Heráldica creen que es de buen tono desco·
nocerla y hasta hablar de ella con cierto desden y chacota,
porque se figuran que todo eso de cuarteles y lambrequines,
escudos y cimeras, yelmos y coronas, es cosa propia nada
más que de magnates linajudos o recurso de hidalgos pre-
suntuosos para encubrir decorosamente su <haber venido a
-
~Iuzel que la hisl."'ia ('11 los hal-I pulilico df'1 «avispero balkallico.,
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¡lo.r ('1 dllla;tlllli~mu a.lslrn-rfl~l1, 11 ~.ll,rar la paz, es t11'.cir,.la f'OIl"'lilll-
'!las ~I'neralrnf'nl{' por ..1 larj:o CllIll tle \lna ~rall SerVHt frelllt' a
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lal forma que 1:Il:lrHlo lil'¡.;ue el di:l do 11 cS1Udiar el problema político
df' la paz, puedan saber ~i t'S ptl- del ol'Íellte europeo, del que ile-
gible la cnllfl'deracion balkilltiC3, pelldl', 110 la ~olucióll ele la ~uerl'a
Afirma MUlel, eOIl l'e~llecto a llclUal, flues esta solución (lIH'df"('p'
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11l1Il'h(l lip.mpo, un hCl'IlloSO SUflio. ci.i Bislllarck que los grandes COII-
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~:Ih~o¡;;as enSCI-13IlZilS '1ue apOrl'l.lI,
illdlldalJlenH'II1t', ulIa Iltlf'\'a IU7-
::>ohr,' el e:-Ultt.l ilel":ll dI' dicho..
¡llIchlus.
~It'. ~lllz('( indica f"~I){'t'i3Imente
"un .ltJrnir<l!JI,' Ill'ecisiúo, los C:H'~r­
Il'rf'S dj.,li"nlos (J(' 10:0 direrelltes
jllll'lJltl" halk IIlit'o"i f' ins,ifOtf", ('r1l1
dl'lilll'ra /0 prllpr'lsiIO, 1'11 "i\l, 01'l~1'~
rlC", su hi,luri·¡ y S IS l'rli~illlll'S,
para deducir, en cnllsI'cllelll'ia,
porq "" cif'rlos d" rso~ put'l)los ('S-
l;·lIl 1I1;IS ;lV,Hlzado" l1u(' Sll~ ...·eeilllls
1'11 la ohra dc l'ealiz:lcion de :oill
unidad llaciollal,
E~lll\lia lambit'n pOI' que y eúlllrJ
lns (livisiones poliLicils dc los :;ri,'-
g-ns son drbidHs, en ~rilll parlP, 01
la lIl11ltil)1iciJad tic las inllucncias
l(lc[tlp~qllf' l'(lSllllal1 dl'la partic;óll
dcl lerritorilJ lla~ioIl31, y porl1lH:
eíO il'r"'lIlpdiable y f1la! la dccatif'n·
cia de TUl'lI"ia,
y por lIhirno-y "'slo es In Ill:l"
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(1) Es claro que no quiere esto decir que en Catalurla no haya agri·
cultura ni aristócrata!, tanto de los de abolengo como de lo!> otros mo-
dernos que llaman haftianQs.,sino que lo que caracteri7.lIoo en sll.opiniOn
a los catalanel> entre los demas españole:;, era su esprrrlll comercllll.
(2) También podemos incluir al pal!'! v:l<;congado en el concepto Na-,
Afio XI
El mundn h:llk;)lticn cOlllinua
jllg:llIdo en la ~rall lucha dt' hls
l!llt-blo.:' 1111 paprl ifllp(lrlallll~imn,
l'apilal. !.,¡ polilit:., Ilri"lllal domi·
na 1;111 prl'lIcllpacilltlf'S d,· Jet, ¡.:ro-
11lI; lJcligeralllt'S, y I'sa P;¡Hlica /'';
df',~df' flUj' CUlllClIzr'l la ~lIí'rr;¡, la
dindl incóJ.;llita lit' los fUlllf'tl:'t Ira·
tado~ (e paz,
Acerc:J de las cornplilJ3eiollt's de
eslfl pavoroso 1)I'olJlc1Il3 , UIl irlA'c
niel'O f,'allcés que residió dUI'antc
muchos ários en los pai:t's balk:'l-
nicos y ha f'sluLliado profunda-
mente 10lbls la!' cuestiones q\lf' C'III
éllns se I'placiouan, A]ftlll:ifl ~lulet,
:Icaba de publil:ar Illl iJlrt~l'e"3l1li­
sirno volúrflcn, lleno de r1,lculIll'l1-
tos ;ol'Jitos. de aprcciaci01lcs tan
ill~eniosas como acerladas- y di'
se quiere, en el caracter aragones; y falta de estimación para
el sfmbolo histórico regional, y aun su total desconocimiento
entre una lamentable mayoría de ara~oneses,
Que el germen aristocrático, o si se quiere egolalra, sub·
siste en Aragón más que en otras regiones, aunque nosotros
no lo sintamos por vivir dentro de su ambiente, lo han obser-
vado y consignado los escritores extrarlos a nosotros que se
han ocupado en estudiar las razas y comparar sus tipos, y
m:ts especialmente que otros autores el francés ROS¡:;El:W
SADiT HILAIRE, que en el Lib. xv, Cap, 3, o de su Hisfoire
d'Espagne dice, comparandonos con nuestros vecinos orien
tale¡: Entre el catalán y el aragonés exislen muchas dife·
rencias que pueden resumirse en una solf! palabra: el primero
es un pueblo comerciante, el segundo un pueblo agricola. El
principio que ha dominado siempre ,entre los pueblos agrio
colas es el aristocrático.,. porque el elemento constitutivo
de toda aristocracia es la posesión hereditaria de la tierra, es
decir, la inmovilidad: el elemento propio, por el contrario, de
toda democracia es la movilidad, inherente al comercio y a
las fortunas que crea), (1)
Por 10 que respecta a la e&casa popularidad que obtiene
nuestro Escudo heráldico, no hay sino observar nuestro pro·
ceder y el de las regiones vecinas, para sacar de la compa·
ración evidentes y dolorosas impresiones.
Navarra y Cata.lul1a, hermanas nuestras, un mis1110 reino
con Aragón la primera en los rudos siglos del principio de la
reconquista, aliada nuestra la segunda más de trescientos
anos bajo un cetro común hasta entrar juntas a formar la
unidad de España, ellas nos dan la pauta de lo que debe ser
para cada reg·i6n su insignia peculiar, (2)
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(1) Para hacer resaltar la importancia de los blasones por la diferen-
cia que establecían entre la9 clases de la sociedad, decí~n hace dos siglos:
Ru.!!/ica progenil!s rteSCit habere modum¡
~d vera nobi/itas nescit caTere modo.
La gente rUstica no acierta a tener modales; pero las personas de
alcurnia no saben pre,;c.indir de ellos . V no hace muchos rnese>I que de-
cia en un discurso a la aristocracia un~ de los primeros estadistas de Es-
plIlla, (que ~i no es arbt6crata de abolengo. lo es por derecho propio en
la ciencia y en la politica): Cuando alguien se rlo de los que tienen bla-



























































11. otus, reidoras, todas ellu miran-
do oon l. simpátioa insolenoia del que
esta alegre¡ y 101 Invitado., entre 101
que sobreeall. el viejo de pupila. pí-
oaras-que 8a el que luego manchari
mas qoe nadie el mantel y pelliaouá
más que ninguno .. 188 ohiollll,-y el
jovenoir.o formal, que e, el pariente
que mái "carrera" ha hecho en l. fa-
milia ... oodeábaoll600n el hombre le
l. pelliu, y l. moza que va dllpOHt.&
a no perder ni nn 8010 baile, y el le-
br obeao que está deoidido .. dar tia
al primer paneoillo con las "ordlibrelJ lI
oomo él dioe, ante. qoe sirvao la 80-
pa _..
Todol pintore8oamente oontundidos
sIheron del aafé, camino del merende·
ro. El domingo empezaba oon sol y
aOAbaría oon vino y piropos· ¿qué más
podía dar MadIlid Di qué menos debía
esperarse de un oasorio? ..
Tosca y sin maticea era la algazara
de la oomiti va. Solo los ojos de las in-
genua8 madrell lloraban oon verdad,
jUllteu y hermosura.,
El padre penuba más que en la alegria
ambiente en aparecer digno mOltrarae
blando. Y la8 comadres, alom.daa a
los port.alel, r:ílo, ori~ioablo, yen la
ODIgerla de au hoJ' ae deatapaba da im-
provi9o el eaeuolero d.1 recuerdo qua
olía, euervantemente, a azabar...
Desapareoió el alborozado oortejo. Eu
la cll.J1e quedó oom.:. UDa aombr.
densa, Domo un silenoio angDltio-
so, Madrid, que hAbía aODreido OD
momento, volvió a enoogerae de hom-
bros.
Despuéa pasó otra boda. lb. l. oo·
mitlva en oocbe. Avanzando lentoli loa
oa.rruajea, nnoa tras otroll, dejaron en-
r.rever lA albura del velo de lA novia;
la chistera, An pooo peqoda del pa-
drioo; la chaquetilla encendida de oa
teniente de húsares; sombrerOI de ter-
oiepelo, wllorona8" lángnidas, y, bajo
ella!-más relámpago qne h. amane-
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piezas de defensa y los colores de las banderas, de la Icono-
gratia los símbolos y atributos, de la Diplomática el orden de
la etiqueta en nombres y jerarquias; viniendo a ser por esto
la Heráldica no ya una tributaria más de la Historia, sino su
compañera inseparable pOr el caudal que le presta de otras
ciencias y su mejor compendio porque la vulgarita y perpe-
tüa en sus emblemas.
Se comprenderá con facilidad Q~e nos referimos a la He-
ráldica oficial, no a la particular o privada; ésta recibió a fi-
nes del siglo XVITT un golpe casi mortal, del que no se ha re-
puest(J todavfa. La oficial, en cambio, sigue viviendo flore-
ciente después de aquella tormenta, más estimada tal vez por
las modcrnas democracias corno vínculo comün de todas las
clases, que lo fuera antes de la famosa Revolución, cuando
multitud de familias privilegiadas dedicaban toda su venera-
ción a los blasones propios, puesto que ellos las eximían de
ciertos tributos, les servian de título para algunas preeminen-
cias y las diferenciaban radicalmente de la clase plebeya.·
Por lo que afecta a nuestro país y a nuestro propósito, pa-
rece que en Aragón somos todos de la más alta aristocracia
por lo que tenemos de indiferencia para nuestro Escudo re-
gional.
¿Será verdad que esta condición nuestra de altivez perso~
nal es la causa de nuestro desamor hacia el simbolo común?
¿Y será verdad, en otrO ordeo de cosas, que este individua-
limo aragonés, caracterlstico y alguna vez conveniente, pero
nocivo cuando se opone a la unión, sea el principal obstáculo
para él resurgimiento dcl país porque impide los avances co-
lectivos, que son los que logran éxitos duraderos?
Puede ser que estas cualidades de nuestra raza no sean
las únicas ni siquiera las principales causas del olvido en que
se tienen los blasones de Aragón; pero es lo cierto que estu-
diando un poco el asunto nos hallamos frente a estos dos
hechos: exceso de personalismo, o de espíritu aristocrático si
Iba la novia enoarnada; iba el novio
j aqnet.6n, con su puro en la boc....
SegDían las madres en cuyos ojoa el
llanto ponía lIvores de dueolo; las invi- I





Nee.esitlndo la Dirección general de Co-
rreos J Telégrafos arreod.r un local para el
esliblecimieoto de la estación lelegraOca J
Centnl tel,fóolca urbaDa de Jaca, se anuo·
ei. al publico para conocimiento de los pro-
pieLarios que tengan casas en condiciones
de arriendo, purtiendo pre~ent8r proposicio-
nes al Jefe de Ii! estaciOn ,le Jaca hasta el
20 de Septiembre_
Lss cláusulas generales del arrieodo !e-
ran: precio anual mhimo de 700 pesetaB pa-
gadu por trimestres veocidos; tiempo de
cioco años, prorrogable por la tacila de año
eo año; aviso pan el desahucio cou Ires me-
ses de aDliciplcióD, prorrogable por otros
lrel mese. para el completo desalojo del lo-
cal; derecho ti utiliur el tejado del edificio
par. colocar la LOrrCCtlla, si taera Decellaria
para la entrada de los hilos de la red teletó·
Dica urbaaa, J que el cuntrato 00 empeura
ti regir hasta el 20 de tebrero ~el año pnbi-
mo.
Huesca 20 de Agoslo de t917.·- El Jete de
la Sección, Adolfo de Mol•.
ORONIOA
baldón de uneftr. querida patria, y
algún dia esall inoeentee ori.to~aIbeo-
decirao Vn6!1traa Oe108&II medidas en
pro de 80 Ilustraoión proporoiooindo-
les el pan moral il intelect.ua( má.~ neo
cesario al alma quo ~l material al ouer·
po y del que, ellOs pobreoitos odios ee
hallan tan oeo8llitadoll.
Joaquin Calma
"aNtro nacional de Jaca
cent.ro y la ed~cac~6n 6n t.r~D.o mu
eminent.e oonslderase coal SIt.IO res-
guardado' y seguro, donde 108 nitios
se hallsu 8J:entos de loa rigote. dtt Iss
elltacione. extrema•. evitando 108 del-
trozos de calndo!! y vestidos.
¿Cabe mayor aberración de sentí-
anentoa?
No es extrafic, por tanto, queo, ¡::or
cualquier fútil pretexto dejen lo:~ pa-
dres de enviar diariament.e sus hiJOS a
ls esouela ocupándolos en vanoa me-
neflter8tl o' abrumándoloa de trabajos,
moohll veoet! lIuperiores a so ed.d,
con parjoi:Jio de su desarrollo físico,
moral e int.elect.ual.
De abí esas inuumerables taHas de
asistencia que oon dolor cont.emplan
109 maestros matando, lIi posible fuera,
SU8 nobles entusiasmos en el cnmpli-
mieDto de BU deber, al ver esa horrible
ceguera de tantoa padres qne no ven
los gravísimos perjubios que en todos
los órdenes ocasionan con su oulpable
conducta a los t.iernos retonos de 8U.
oorazóD.
Por estas justa!! ruonel:l de todos 00-
nooidas, e interpretando los altroistas
anhelos y no desment.ido celo de los
maest.ros de ambos se:::os de la cindad,
yo, el último de tod08, rnego encare-
oidamente a nuestro digDo Ayonr.a-
mient.o y Junta local de primera ense-
!lanza, baga ver a esos indiferentes
padres la obligaoión sagrada que sobre
sns hombros gravita de procurar la
instruoción de 808 hijOll llevándolos R.
las esouf!las primarias, oaltigando con
fuertes multas (que la Ley les autori-
za) a 108 cabezas de familia, ouyos hi-
jos va¡aren por las oalle8, sin oaosa
justifioada. durante laa boras de olase,
así cowo organizando vario.il premios
a I<.s niftos cuy. coostanoia en la as1l-
t.enoia escolar, fuer. digna de "lnco-
mio y alabanza.
Obrando así, veremol desaparecer
panlar.io.mente la negra leyenda del
analfabetismo eapaftol, ignominia y
menos). Otros hay que ni aun esto piensan: hombres de re-
gular cultura que no hacen mal papel en conversaciones que
se eleven un poco sobre lo vulgar, ignoran en absoluto lo más'
rudimentario de la Heráldica; y llevando monedas en el bol-
sillo, y comprando papel timbrado para sus contratos, y vien·
do los sellos y membretes de los pliegos oficiales, y pagando
licencias, cédulas y títulos, no se dan cuenta de que llevan y
compran y \·en y pagan escudos heráldicos a cada paso. (1)
Pero ni se inventó la Heraldica sblo para los potentados,
ni es tan débil su influenCia en la vida social que,merezca que-
dar inadvertida por personas que se precien de cultas; toda
vez que, purificada actualmente de las ampulosidades, ficcio-
nes y exclusivismo de otras tiempos, ha llegado a hacerse
más asequible y popular seleccionando COIl arte las figuras
que mejor sintetizan la historia de una nación o de una
provincia.
Como la industriosa abeja que va de flor en flor tomando
los elementos para fabricar su panal, asi los recoje la Herál-
dica de todas las ciencias auxiliares de la Historia. y toma de
la Numismática las insignias particulares de cada país, de la
Sigilografía la disposición para colocarlas y las leyendas que
las animan, de la Indumentaria los ropajes de las figuras hu-
manas y sus diversos estilos, de la Cronologia la exactitud
de los tiempos, de la Ciencia militar el tipo de las armas, las
nando la política de esos I)aises y
demarc:'llldolos pedectamenlc_ In-
vadida.; hoy -Srrria y Humunía a
coSU~ dI' la aparenlC' I~reponderan_­
cia de Bulg-aria y casI desapareCi-
da Turquía, ¿cómo han de quedar
constilllidos después de la paz, los
países lJalk:lIlicos? ~Deh~ r~~ollS­
tilU!l"w, sobre bases mas solidas,
Ser\'ia? Oebf' conservar Bulgaria
su (¡(',i!'io ltominio? ¡Deht- ¡;eguil'
perlell~·t·irlldo a Europa un pueblo
tan illl'i\'i1izado como Tnrquía.... ?
o NAJlC160 JIRA.LDEZ •
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Con 11\ illdiferencia general acoso
tumbr6.dllo le verificó el primero del
pregente mes I~ ap~rtura de cu~ ..o en
las escuelas prlmSrla; de la nSClón.
Acto tan trascendental, redúcelle a
la simple admisión de los niñoa el:i el
...Ión escolar, prescindieDdo en abso-
Into de solemnidades, muy puest.as en
razón, por tratarse de la base, del fun-
damento donde se levanta el msgno
~ edificio del progreso, oullnra y ednca-
oión espaftolas.
Si: l. eJuClóD eooolar, la inst.roooiÓn
de los futnrotl hombres, mirase, gene-
ralmeote, oon punible f:ialdad, sin
cGnsiderar que, para la inmensa ma-
yoría de lol' nitios, el! la e9cuela el Úoi·
co centro de enseñanza, en el cual re-
ciben los útiles conooimientOs que,
oual poderoso faro, le! sirvan de vivi-
ficant.e luz para atravesar serenos el
mar proceloko de la vida.
y a pesar de ésto, todavía liguen
oonsiderando mncho! padrel al maes-
tro como el guardador de los D1ftos, y
la escuela, ese santo :ugar, origen y
piedn angulsr de todo progreso ho-




Tip. Vda. de R. Abad, Mayor. 32.
En Berdún falleció el día 3 la respe-
tabie ¡¡eflOra Dala Psula Avellana L6-
Pl'Z, Vda deGarcéB Oe8can6e en paz.
En uso de licencia pasa UnOS días
con su famIlia que veranea en estaciu-
dad, nue8tro querido amigo O, Fausto
Gavlll Bueno, medico rrimero de Sani-
dad Militar:
Carnet de sociedad
El día 3 último falleció a 108 753MB
de edad la reepetable y virtnosa saliora
Dona Escolástica Navarro, viuda de So-
lano.
Perteneciente a una de las máe pres·
tigiosas familias de la montalla, conta
ba con ionúmeras amistades y BU ca-
rácter afable conquistáronle generales
limpatial.
La conduccióo del cadáver a su lílti.
roa morada y loa funer3le8, mu, so-
lemnes, celebrados en sufragio de su
alma, fueron de ello U::la elocuente ma-
nifestación y una espontánea demOBtra-
cióo ae lu grandes simpatías que en
Jaca tiene la familIa do la finada.
Descanse en paz y reciban sus deu.
dos, especialmente!:lus hijos entre los
que se cuentan nuestro buen amigo
D. Manuel Solano, culto ootario de
Sos y el inteligente subdelegado de
veterinaria D. Oamaso 19uácel, :a ('oJ:-
presión siocera de nuestro pesar por la
perdida que lloran.
Para posesionarse del Regiatro de la
propiedad, para el que en ascen80 ha
sido recientemente numbrado, salió el
martes para 8arbBstro nuestro buen
amigo y paisano D. Lorenzo ·Pueyo.
Para fijar en Jaca su residencia y
terminado el viaje de novios, han Ile·
gado el joveu capitán de Infantería,
A yudante de c&mpo del General Go-
bernador de esta plaza, D. Salvador
Ccrtills y 6U elegante esposa.
A su C8Ba de Lel'ida regresó el mar-
tes el virtnoso heneficiado de aquella
Catedral D.Crisauto Morillo; a Zarago-
za 1). Angel Lacambra con su seMra
y hermana Srita. Asunción Lacambra,
familia del capitán del Regimiento de
Galicia D. EUrlque Aiooso, D. Roman
Olivare¡¡ comandante del Infante, serlO-
ra e hijos,y para Melilla el joven médi-
co militar O, Fraocisco Castej6u La-
claustra.
Un grupo de onoe obreros que Jn-
tentó el viernes último traspasar los:
pirineos en bUllclo de trabajo en la ve-
oloa repúblioa, fué detenido por 101
oarabiaeros de servioio en l. zona fron-
teriza, oumpliendo Iu GrdeneB reoien-
tel y 61lt.riotaB dictadas sobre eete par-
ticular.
Los emig~.nte8 foeron puestos. dia-
pOlución de J. autoridad competente.
Terminado eo"'esta ciudad:iU ve;oaneo
regresó la aemclna última a 8U casa de
Barcelona, el acreditado y rico indus-
trial D. A~tonio Caubet con su distin-
guida familia; para dicha capit-al Balie-
ron también días pasados, D. Teodoro
Moreno, BU distinguida esposa r bella
sobrina PaQuita Leante.
Hace unos días que se halla enfermo
de algún cuidado el joven, pundono-
roso capitao d" Intendencia D. Ramón
Ortiz, distinguido amigo nuestro. Tam-
bién se halla en Clima retenida por in.
dlspoaión que deseamos sea pasej'!ra, la
bella seflorita Pepita Martin. De todas
Ver&8 de,¡¡eamos el pronto y total reata-
bleciroiento de amb08 enfermos.
Eo virtud de h.. autorizaoión conce-
dida por la Dirección general del Te-
soro público eo telegrama feoha 22 dpl
act.ual, dirigido a h, Delegaoión d~
Bacieuda, !le amplia el plazo de la re·
oaodaoión voluuloana del t.ercer tll-
mes~re de e8te ano de la coot.ribuoión
icdustri"l y de comeroio, en tGrlal hu
zooa8 de la proviucia, oast.a el día 16
del aotual·
,
DlIrant.e toda la lemlloa última el
tren correo llega coo notable r~tralO,
oCI!ionaodo el trÓlstoroo C0081gnlente
a las ooodncoiouell y peatonias pOlta·




Quedamos, aunque ot.ra ooea. diga la
de~bandada de veraneant.el Inioieda,
que el mee ideal, el de más agrada-
ble8 y delioi08all temperat.nras en Jacp
e~ el mell de Septiembre Apagó el 101
eUI ardores-que aquí. rat.oaloe tieoe
como ot.ro aol coalquiera-y oos brin-
dilO 11111 montaftas coo el grat.o aroma
de su veget.ación y de sus pioares re-
verdeoidOIl por el lIuave obuba.eoo de
U088 tormenta8 feoundantes y oportu·
u as: t.icne Septiem bre algo espeoial q ne
jnvHa a vivir en el campo y 8in em-
bargo apenas 8e ioioia a la vida, 101
que a bU8car vienen tónillol para el
organismo, vuélvenle, desagradeoidol,
lq espalda porque lept.iembre ee el oan-
~orbero que eoha la llave a 1081alo-
ue" donde reina la frivolidad, le baila
y lIe cbarla. lIe dist.raen las hora, en
dulce y aluable tllr. También el Ayun-
tamiaoto lall tiene 000 sept.iembre, y
Rpeoas del almanaque cae el día de
~. Ramón, se "dellc'lelga" 000 el epí·
logo verbenero del verano, anuncian·
do oon el elltreplt.o de IUII fuegol de ar-
tificio)' IUS t.racal, ha llegado el mo-
mento de liar el pet.atey largarse todo
. el mundo hacia 8UI cuarteles de in-
Vierno,
Algunoll acatan e; mandato; pero
otro~, más práct:co!, más conooedcrel
de nueltro clima y de nuest.ra loieru,
pro~iguen 80 veraneo, disfrut.ando de
las del ICltl5" atmosféricas de lIeptiem bre,
mientras eLt las grandel urb811 8e lucba
loodavia con los .granaell iuconvenien-
te~ del est.ío.
boy .lz~ do considerablemente el ••Ia-
rio ofréceA'e al trabajador ancbo oam-
po de vener08 esplendentea donde se
luoren el recoleOLor y el t.rabajador,
dOllde 101l maquiniamoa mult.ipliquen
la pro,tocción, donde loa mál moder-
nOIl procedlmient.oa cult.uralea enonen.
t.ren aplioaoión.
Ni pobrell, ni ricos, quizá lall doc.
t.rlOas georgiat.as en orden a la sooiali-
zaoll)o de las explotoaoíonea oampeat.res
bayt.D en algunas provincia, elpa!'lo.
I&s descubiert.o IU terrenal paraiso.
De todos modos, aoLe la evolución
act.ual, nAt.ase en España fiebre de pro·
du:::ción y de t.rabajo, qoe lIeñalau la
gran potencil:tolidad del paía en aOs di.
ver&a~ explot.aciones.
Miguel Anei!
El digno jefe de Obra8 públioall de
elt.a provincia, gesticnó eu Mad~i~ la
construcoión de eamin08 que faClllten
la8 oomunioaoiones oon Orda8a, tant.o
por Br!:'to como por 8lesoas.
'l'ambién dló ouenta al sedar miele-
tro de Fomente de aot.os realizadol por
el peón caminel"O Felipe Garoía, a
quien el senor Vizoonde r1.e Eza ha ell·
vlado de 8n boltlillo partioular, 100•
paletas, mieotras enouentra m~dlO de
;vemiar ofioillment.e IU5 lerVlOl08.
El sefior Cabest.any merece gratlt.ud
de la proviocia por lOS ge8tiones l'D




Haoen falta braz08, se oye por do-
quier el} tal poblaoiooe3 ruralel. LI
Inten~a emigración Je la gente del
campo en los últlmoll eno~, Impulsa·
Jos por la fiebre dElI or('. a fa" feraces
~amp~s y fi, las urbll~ del Nuevo ~n­
tioenGe ha eXlenuado 1011 poblaaos
proviucilt.les.
Act.ulllmentt>, la capttallzación !le
loe hombres dpl trabajo Igriaola deja
n')tar pus efectrol en la'! pieza't paole-
ga~, en Ilb eozarClllarla!' finc&8: en ~os
predios barticola'l y eu 1!j,1I PltplotaolO-
ne!! de las tor('5ta!!.
['ibúja~" IIIl p~r"'pl'lctiv¡¡, 00 est.ado
sociólogo ell el Norta tie Jo:~paaa qne
dlfermi ¡¡ensiblemt>ut" del lltoe foé an-
t3DO. C!lTact~riz" la la repart.lclón ,le
la propiedad rú~tlca por el prad.oml-
nio Je los "mlUlmlfuoJlO8n , eZlllten
localidt\dd~ donde 00 huy dist.lociÓn
de clsse!; 01 pobre~ oi rioo!', ~ieodo la
meBocncia el ealldo genero!.
El trabajo de todos 108 terrenoa has-
ta los de infima oalid9d, rUeSt08 en el·
t.ado cult.ural, merot'd al IWiJrobo t.ra-
bajo del hombre del terrullo, ha dado
origen a que en algunai looahaade8
sean tOd08 IIUIl velin08 pequenoe pro-
pil"t.ari'Os haoiéndolfe en la aottlalidad
mtly dltí~il enoont.rar brazol jorn8le-
ros que ilmpieu 11'8 vides de '11108. reta-
mosall zt\rza!', que eD 1118 I'Iras aVienten
y recojaD 1<l8 t.rillados de Ceres,que eo
11'1 umbría. de las selv8R abstan tallu·
dOI árbolell, qua eu'loe vflrgelell bortí-
oolt\s I'ultiven ubr08011 y fragant.eB
trUtOIl "
No ba mucho la ebcase::: del jornal
y la poca ret.rib~clón del trobajo fue-
roo causa del exúdo de 101 brazo!! vi-
goroqo" qlle son riqlll:'zaa p&.t.nal", mal
Sin moverse del despacho, Di perder
UD minuto las habituales Ocupaciones
puede realizarse, pOr poco precio, UDa
deliciol'8 excursión por los pintoretlcoa
parajes, que integrtlo 101:; trablljos del
Canfrauc desde Jac:a a IOIJ A:-añones.
Este prob'lema lo ha resuelto el ioteh~
gente fotógra(o Bellor Lasheru8 editan·
do uo album de fotog:-afías reprodu
cieu,do todo lo más atra yente y suge,,-
tivo de la citada ZOOIl.
Cooeta el album de 20 poatll.lea que
sao otros taotos pai~aje8, vistas de pue·
blos y lioea del 0aofra!lc, que dan cabal
idea de la magDlficenCla de estas mon-
tar.a8 y de los grandes alicientes que
encierran para orlenta'r hacia ellos el
turiBffio ellpañol
•••
To que sabes .i alegria.
lu que sabes mi dolor
. y mustiarse 101 alma has visto
... como una agostada llar;
Tu que has sido un elorueDle
testigo de mi pa~ióD .
¡dime. cuéntame algo de Ella
con tu perlino rumor!
Cuem.me¡ mis impaciencias
son espinas de dolor..
Cnénlame fuentt amoroq,
testigo de mi pasióD"
¡Oh, que amargo es pi mormullo
crislalino de tu voz!
Calla fuente; apaga pronto
tu caoción
F'I agua limpia, diUaoa .
qUtl arrullo a 1111 amor prestO,
ahora son ardientes lagrimas
qoe abrasan mi corazón.
Para 011 dolor tu canto
e! olro oue\'o dolor ..
Vicgnte Guarido.
Fuente de agua crillalina
donde uo di. jllrl\ amor;
no canles, que fl!t~ de luto
mi coruóo
Fuente en que por vez primera
su bocl mi alml abrasó;
parl mi dolor IU canto
el UD' prof¡nacióo
Fueote, dime lu qlle oiste
de .mor tembl3ldu mi \'oz




Di. 18:Manuel PueYJ Deseós, coo Leonor
Campo Aso.----_._._.-.--- -
MOVIMIENTO DE POBLAClON
EN EL PASADO lES DE AGOSTO
Naci.iewtos
Di. 9. Ramio Blanuco Perez. de Mariano
lJoaer•. -Oi. 10 Eleuterio Ubielo Mairal,
de Gil J Ju.oa.-.O!a 13. L~is Perez Azoo,
dt Santiago y Fehclaoa -Ola 27. Josefa Ga·
'io López, de Andrél y Viceota.
Dt('4Itcioll!'
Di. t. Joaqoin¡ Pl¡seocia Pérez, 1\ aoos,
ucrofolilmo, Ferreo¡1 lS. -Oh 4 Felil Ra-
món Belio, 14 aijos, Zoc:olin l _
Dia 8. M.ria Rokt~o A~o 6.1 ;10m, ga~troen­
lt:ritil r.arlOeo t~. - Ilia 9 JU!cfa G~lindo
bllel 'tS9 lOaS, brollcooeumonia, Travesia
del Vienlo 5.-0Ia 12 Aolouio Ubieto Bre-
tos ~7aoot, meoingitis, Angel 6,-Di-l 15.
l\a:Uona Jimeoel Ipieos, 0\ arlol, Atrepsia Zo-
eolio IO.-Dia 19 Miguel TcO\;h Ar..gües,
lIDes ecl!lmpai., CO$O 13. -Oia 23 Jesli.s
Belll1n Pueyo, 2 mese!, l"nlerhis, Mayor I1
-Dia 2lS. Fennio Betés Estallo, 30 aoos, Pla
l.I de Ditcó, 2
cido-Ios ojoe eepaftole!! de la" invit.a·
das..
La pauimor.ia de 108 t.ronCOII. las
eajaa oerradaa de 108 cocbea, tal oual
levitón deeluoido de lacayo, y ¡~ ohar
la dlaore"" de loa oonvldaJoe dIeron a
la alegria de la boda, ritmo y !.rasa d ..
eD~ieno.
Lal eom dree tornaron a asomatlle,
ylet secuelt.ró una terrible pl:rplejl·
dad. Como h. novia iba en ooohe, uo
GOmprobaron 8i el vest.ldo llevaba ca·
la o no. A punto e!lt.uvo de fncallar el
cortejo. L. ohaquet.iIIa del .húnr rea-
,ivó efioazment.e el eutOlua!!l'DO. Los
dllmá! oarrcajes puaron en allenClo.
¡Caratnba! ¡Qoé oalqneteo tan fúnebre
el de 1011 oabaIl08!...
Pero tral 101 vi8illol de 101 nart.os
princip'alel aparecieron rO!!lt.ro~ ~e muo
jer que permauecieron IOmo"'llel,. y
lDanOl! hJ.oendon8 que quedaroo quu~­
~••. Loego, ouaudo el últ.imo "Iao-
duo" del cort.ejo le perdiÓ calle ~ba­
jo, 101l vililloa cayeron con lent.lt.ud
dI telón.
Una boda que pasa-alborote a lal
nomadrefl de la aoera o paralice las
manol blanca8 de 101 cuarto8 princi~
palee, liempre foé un grit.o eo la 01.-
1&, lOna oanoióJl en el peoho. algo que
haoe mirar al ~érQlioo de b c~lIe o al
oomieu1Io ... Las burgueeit.ae saben r¡ue
por uoa elqUlna Moma ~( n?~io y por
la q,t.ra deuparP.ce. ¡SIt.opat.lca calle
madrilen. que te 81t.remeoell al verle
p"ar, Iluoquelo eBoolte el bOOl~re de
la pelliza o el cabllllero de la ohl9tera
UD pooo pequeftll.! El «problewR.t es
que no vaya 1010•.· .
e."ado; ¡,reouerdafJ la noobe t.r1fJt.e,
aquella en que, en vÍ8pe.ras de C'Outmer
mat.rimonio, de8poéll de aenar con lo~
amigo8, rompine 1., ?artaa de la8
'otral novia,,,? Y t.odavla a la waliana
,igniect.l', en la 80mbra del cofe~ona.
fio un llaoerdote te preguntó 81 ha-








Tilda cla:-il' eJe II'abajos lh'l ~rtt'l
COII esmero ,. fl precios arl'e1ol:ldos.. o
~e dall prf'WrUI'Sl\1S (afilO para
.Iae:) como para ruera de la IOl'3-
lidad.
BANCO ARAGONÉS
DE SEGURO, Y ORÉDlTO
Banca, Seguros y Caja de Ahorros
SE ARP.IEN DA el piso 3 o de la
casa oall& lhyor oúmerr 69
Razón ComerC'io <El Siglo). Ms-
fer 16.
SEccrON DE B~NCA ..-Compra '1
venta de Vl!llore'J, ~Jr06 y negociacio·
nt'il de letras, cbeques -, transferencias
de fondo!> entre la Ce~tral )' Sucursa'
le8. Cobr08 de cupones.
Caja de AborroEl, abonando el tres y
medio por ciento aoual.
Correspoosal eo Jaca
-,--""=--..,.=,~=- .
:::-E NECESITA ohioo para farmaoia.
Dirlglflf~ a 1&. ele la Sra. VIJa. de Gu'
oia, f'n la Calle MlIoyor, 18 Jaca,
POMPAS FÚNEBRESDEEMPRESA







U = OBISPO, 7, JACA
1} Grao surtido de féretros iocorruplibles de reglamenlo, par, embalsamados a
{~ precios reducidos. Cajas moldeJt!J§ de madera y forma ootógo:lo. de todas
~
cllSlls y Lamaños de retioado gusto. Cajas corriente~ para adullo, forradu ,
adornadas con eleganles llecos y alegoria~, desde III ;>eselas eD 3delaole.
~
Cajas de niño, forradas con elegantes papeles y adornadas, hasta uo año
de edad, desde t pesela.
CooslruceiOo y venia de baules mundos J efectos par. viaje. Maletas de
\~ m'dera, especialidad de la can, recomendables por so ecooomil, dor'ción W
lJ J redDcido peso. .. tL






se vende en los ALMACENES
de (:CllH'llto5, Y('sos, Gill1iwiO \' lle·
mils m3tcI'iales de construcci,ll\ dI'
DOMICILIO SOOIAL:
CO~O, ·61, - Zaragoza.
SECCION PE SEGURQS.-Segoros
{'(¡otra Incendios en condi"ioues vell-. ,.. . .
taJoSlslmas Y pumas muy +>conomlcas.
SEGUROS SOBRE LA VlDA,-D.
varias claees, a primas muy modera-
dall y en con¿iciODdS eumalDente libe-
rales,
SECCIQN DE BANCA.-Operaoio-
n.~ de girO, compra y venta de valo-
re!. descuento r!e cuponel y enenta"
corrientes Con interés
CAJA DE ARORROS.-Jmposloio-
De'" desde' una pesllta, Interés anllal 3
y 1,2 por 100.
CLEMENTE SERRANO
VETERINARIO
CA\II'O DEL TORO, 2, JACA
SE ARRIENDA desJe la fecha
el piso prlQlNO de la casa número
10 de la calh~ del Zocotín.
Dirigiriie a f'1Ilt.a Imprenta.
MESA ESCRITORIO IibretífL y too
dos JOi! muebleíl propi08 de dE'9pacho
en muy buen U80, ~B venden en bne-
Das condicione!'. Dirigine a elt.a Im-
p~e~_---,;-c,-----,..---,-,----,-
DE~DE la f~oha te alquila nn piso
ameebllldo en laR afuerll"9 de la Puerta
de Sau P(·drn,
Pua .tutilor dirigirse á Pablo ArcaF,
e:l 1& mlllma oalla.
PLAZA
Gl.JE~TASDE IMPOSICIOX EN METALlCO Co?\ l~l'EQES,
LOS TIPOS DE Ii\TERE5 QUE ABO:"''' ESTf~ BA~CO, SO:'<i: Eo las imposicio·
nes a pino fijo de un año, J y medio por lOO Eo las imposicione. a plazo Ojo
de seis meses, 3 r3Zón de J por cienlO anual. En las Imposiciones a voluotad, a
razón de 'l y medio por ciemo anua\.
Cuenlas corrientes para disponer a la visla devengilo 2 y ti'! por 100 de interés
,
Prepal';wión para el illlj"{'SO dl' e:¡si lOdas Iros C:ll'reras.
EIl~~liaIlZLl de Jos st'j:; Cllr'sos del BACIIILLEHATO.
E'Cl'EL.\S GR.\OU:\DAS Glt.\TUITAS ¡fe primera {,lIsf'lianza,
COII 1Il1ltlernísimo material p('lla::ro~ico, rne"as ullillerS:Olla~es. ele.
Enser)allz:J dt, la )IEC;\.\a(~H:\FIA CUlI múq,liIl3.:' lit: los úhimos
moddos.
E"sei",",a .1 ..1 CALCULO \IERCAi'/TIL, PARTIDA DOBLE Y
FIIAi'/CES PRACTICO y CO¡\JEIICIAL, GRATIS ell la Escurla 511-
permr.
Abirl'lo el CUf3u uf'sue 1.0 ,le ~f'pliembre, se admileo alumnos in-
11'rnOS, lIH'diopt"llsillllisl:l:i. \·jj!ilados )' ex (e/ no", 3 precios muy módi-
CIlS. DIHIGIR5E: R. P. Clemente "erillo, Rector del Cole;;ill.
1
LA UNION
Colegio de Escuelas Pías de Jaca
(OOS SIGLOS OE EXISTENCIA)
Acaban de recibirse de varias graduaciones en el CQMERC[O
E~ _SIG LO M:a2:0 '-' 15 yObiSPO.:/-~o~
Carrero
tH;: l'IJ 1i' I $ 'li' A
En Hucsca.: Cllllit':l rija.
-V"¡:a Al'fllijfl. :l, ').0
En ..Jaca: El dllnlill~o ti \'
los lilas l(j, 17. 18 Y 19 lll> 51:,)








, Preslamos con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de
;" ~ Impo&icioo~ hechaseu este BaOCg' D~'CIleoto y Negociacióo de Lelras y ~ff.ctos
E{. Comerciales DEPOSITOS E~ CUSTOOIA Compra y venia de Fondos Públicos
ti:::; Pago de cupones -CJ:rtas de Créditu·' Informes comerciales comisiones, elc.
'~' $~~~r:-:"~ -.Ji_~, , ... ~,- CC.((;:thÑ. di\. rJ;..::.:.:;'· "''''''' .....0c.0@ 0;1::,',.;;'-''J",. ~\ /
l '---''-<..._ o ~"" __ ~......,--? .~ d ""', ......@, ,_ ....-- - -
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